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Abstract 
   The Bizen Kokubunji Temple was constructed in the 8th century, in Maya, Akaiwa City, Okayama. Only 
foundation stones are preserved. Geological characteristics of the foundation stones suggest that they are 
collected from mountain area of Maya, about 300 to 800m west from the site. The similarity of the foundation 
stones and the rocks from Maya are identified by the following characteristics. 1) Assemblage of rock types 
(high grade welded tuff breccia, tuff breccia, tuffaceous sandstone and conglomerate) are the same. 2) 
Lithology of the 3 rock type of the foundation stones and the rocks from Maya are the same. 3) Rheomorphic 
flow structures are developed in both high grade welded tuff breccia. 4) Mudstone fragments are contained in 
both high grade welded tuff breccia and tuff breccia.  
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I. はじめに 
西暦 741 年（天平 13 年）に聖武天皇によって発さ
れた国分寺建立の詔により備前国分寺は建築された。
場所は古代山陽道沿い高月駅推定地付近（北緯 34 度
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ら強溶結によって形成された rheomorphic flow 
















第 3図 復元基壇に設置された礎石と試料番号 









第５図 礎石 30 レンズキャップ 5cm 
 
 




第７図 石材 a レンズキャップ 5cm 


































は斑晶がない。上開放ニコル；下クロスニコル 横 3.3mm 















































































































しかし溶結が進んで縞状に発達し rheomorphic flow 
structure をなし、溶結したガラスが石英に再結晶して
流理と似た組織をなすものは稀である。この特徴は礎
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